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アゴラ 126 号（2007 年 6 月 26 日）で『電子ジャーナルの概要と接続方法について』と
題して電子ジャーナルについて簡単に説明しました。今回は、契約や利用期間などについ






























電子ジャーナル（EJ）の契約形態は以下の 3 つに分けられます。 
①  冊子体＋無料 EJ 
②  冊子体＋有料 EJ 
③  EJ のみ 
タイトルによって、①②③の 3 本立ての価格設定もあれば、②③の価格設定もあります。


















ローリング方式の契約の場合、2008 年から契約した場合、その年は 4 年前の 2004-2008 年
が利用期間となりますが、翌 2009 年には 2005-2009 年となります。2013 年の契約時は















































・ タイトル名「Journal of oral and maxillofacial surgery」で検索 
・ 略称「J oral maxillofac surg」で検索 
・ ISSN「0278-2391」で検索 
・ 分野 Health & Biological Sciences － Dentistry － Dentistry-General から探す 
これら５つの方法から探し出すことができます。 
 
タイトル/ISSN 検索では、プルダウンメニューから、「Title begins with」、「Title equals」、





Journal of oral and maxillofacial surgery  (0278-2391) 







を分けているため、正確ではないので注意が必要です。またタイトル中の the や of など
の単語が stop word になっていないため、リストで探す際は注意してください。現在、日
本語タイトルについては頭文字が漢字のタイトルは、五十音順やアルファベット順には並
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